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KNOWLEDGE AS IDENTITY: AN ESSAY IN GENEALOGY 
'8Ď$10$5,1.29,È1	'8Ď$15,67,È2
18QLYHUVLW\RI1RYL6DG)DFXOW\RI3KLORVRSK\'HSDUWPHQWRI6RFLRORJ\'U=RUDQDÐLQÑLÉD
1RYL6DG6HUELD25&,'(PDLOGXVDQPDULQNRYLF#IIXQVDFUV 
2 &RUUHVSRQGLQJDXWKRU 8QLYHUVLW\RI1RYL6DG)DFXOW\RI3KLORVRSK\'HSDUWPHQWRI6RFLRORJ\'U
=RUDQDÐLQÑLÉD1RYL6DG6HUELD25&,'(PDLOULVWLFG#IIXQVDFUV
$%675$&7,QWKLVUHVHDUFKZHDQDO\]HWKHQH[XVEHWZHHQNQRZOHGJHDQGLGHQWLW\
DVDSUREOHPRIȡVRFLRORJ\RINQRZOHGJHȢ2XUDLPLVWRSUHVHQWDJHQHDORJLFDOIUDPH-
ZRUNZLWKWKHK\SRWKHVLVWKDWLIZHDFFHSWWKDWNQRZOHGJHLVDPXOWLGLVFXUVLYHSKH-
QRPHQRQWKHQRQHZD\RIMXVWLI\LQJDQGVWDELOL]LQJNQRZOHGJHLQVRFLDOSUDFWLFHVLV
WKURXJK WKHFRQFHSWRI LGHQWLW\:HVLQJOHRXW WKHSUREOHPRI ORFDOLW\RIGLVFRXUV-
HVDQGSUDFWLFHVDQGSUHVHQWWKHȤJHQHDORJLFDOSDWKVȥWKURXJKZKLFKNQRZOHGJHDQG
LGHQWLW\DUHLQWHUWZLQHG)XUWKHUPRUHRXUDWWHPSWLVWRLGHQWLI\WKHVSHFLˋFKLVWRULFDO
UHODWLRQVRINQRZOHGJHDQGLGHQWLW\ȟWKURXJKWKHGLVFXUVLYHSUDFWLFHVDQGHVSHFLDOO\
LQWKHFRQWH[WRI(QOLJKWHQPHQWDQGWKHFODLPVIRUȤXQLYHUVDONQRZOHGJHȥ:HUHFRJ-
QL]HWKHVHUHODWLRQVZLWKLQWKHSURFHVVRIIRUPDWLRQRIWKH(XURSHDQLGHQWLW\
.(<:25'6 *HQHDORJ\ LGHQWLW\ NQRZOHGJH (QOLJKWHQPHQW (XURSH 6RFLRORJ\ RI
NQRZOHGJH
INTRODUCTION
7KLV SDSHU LV DQ DWWHPSW RI WKH JHQHDORJLFDO DQDO\VLV RI WKH WHUPV NQRZOHGJH DQG
LGHQWLW\ȟWHUPVDQGFRQFHSWVWKDWDUHPXOWLGLVFXUVLYHGLIIXVHDQGQRWHDV\WRGHˋQH
7KHPDLQDLPRIWKLVSDSHULVWRVLWXDWHWKHVHWHUPVLQWKHPHWKRGRORJLFDOIUDPHZRUN
RIWKHJHQHDORJ\DQGGLVFLSOLQDU\IUDPHZRUNRIWKHVRFLRORJ\RINQRZOHGJH7KHDLPLV
DOVRWRWHVWWKHK\SRWKHVLVWKDWȟLINQRZOHGJHLVWREHDSSURDFKHGDVDPXOWLGLVFXU-
VLYHSKHQRPHQRQDVZHGRWKHQLWLVSRVVLEOHWRDQDO\]HLWDVDQLPSRUWDQWSDUWRIWKH
FROOHFWLYHLGHQWLW\IRUPDWLRQSURFHVVHV)XUWKHUPRUHZHFODLPWKDWWKLVLVWKHSUR-
FHVVRIIRUPDWLRQRIWKH(XURSHDQLGHQWLW\ȟQRWDVDQȤLGHQWLW\RIVXEMHFWVȥEXWDVDQ
ȤLGHQWLW\RIKHULWDJHȥ7KDWLVLGHQWLW\RIGLIIHUHQWFXOWXUDOSROLWLFDODQGRWKHUVRFLDO
SUDFWLFHVRIWKHFUHDWLRQRINQRZOHGJHWKDWEHFDPHWKHFUXFLDOSDUWRIWKHȤFRPPRQ
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LGHQWLW\ȥDQGKLVWRU\RIWKH&RQWLQHQWȟZLWKRXWȤPHDVXULQJȥFRQWULEXWLRQV,QWKLV
SDSHUZHUHO\PXFKRQWKH1LHW]VFKHDQDQG)RXFDXOGLDQQRWLRQRIJHQHDORJ\,WGH-
QRWHVWKHFULWLFRIWKHPHWDQDUUDWLYHRIKLVWRU\LQWKHVRFLDOVFLHQFHVDQGKXPDQLWLHV
FULWLTXHRIZKDW)RXFDXOWWHUPHG“histoire totalisante”ȟDQGSURSRVHVWKHDQDO\VLVRI
WKHȤKLVWRU\RIORFDOLW\ȥ7KDWLVJHQHDORJ\
7KLVNLQGRIȤORFDOL]DWLRQȥRIWKHVXEMHFWȟWRWKHLQWHUFRQQHFWHGQHVVRINQRZOHGJH
DQGLGHQWLW\ȟWKURXJKWKHUHVHDUFKRIWKHLUȤDUFKHRORJLFDOOD\HUVȥWKHLUJHQHDORJLFDO
SDWKVDQGSUDFWLFHVLQWKHPRGHUQKLVWRU\RI(XURSHDOVRSRLQWVWRWKHȤORFDOLW\ȥRI
WKHIRUPDWLRQRIWKHQH[XVRILGHQWLW\DQGNQRZOHGJHDQGWKHVRFLDOSURFHVVHVRIGLYL-
VLRQVUHSUHVVLRQVH[FOXVLRQVVXUYHLOODQFHQRUPDOL]DWLRQHWF
)LQDOO\LQWKLVSDSHUZHWU\WRH[SODLQKRZWKHȤPDQJOHRIGLVFXUVLYHSUDFWLFHVȥ
NQRZOHGJH DQG VSDFH IRUPHG WKH VSHFLˋF KLVWRULFDO UHODWLRQV WKDW JHQHUDWHG WKH
FODLPVIRUȤXQLYHUVDONQRZOHGJHȥ$WWKHVDPHWLPHDWOHDVWVLQFHWKHDJHRI(QOLJKW-
HQPHQWWKDWZDVSDUWRIWKHSURFHVVHVRIIRUPDWLRQRIWKH(XURSHDQLGHQWLW\KHQFH
ȟNQRZOHGJHDVLGHQWLW\
Ȥ(XURSHȥ LQ WKLVSDSHU LVQRW WUHDWHGDV WKHKRPRJHQRXVVSDFHEXWPRUHDV WKH
ȤJHRJUDSK\RIVFDWWHUHGQHVVȥȟZLWKWKHKHWHURJHQHRXVVRXUFHV,GHQWLW\RIȤWKHPXO-
WLWXGHVRI(XURSHȥLVIRUPHGȟLIZHIROORZWKHWUDFHVRI-DFTXHV/H*RII/H*RII
WKURXJKRXW WKH0LGGOH$JHV7KDW LVDPRQJRWKHU WKLQJVGXHWR WKHVSHFLˋFȤVSD-
WLDOLVDWLRQRIUDWLRQDOLW\ȥDQGDUWLFXODWLRQRIDQRQ\PRXVDQGUDWLRQDONQRZOHGJHRU
ȤXQLYHUVDONQRZOHGJHȥ
KNOWLEDGE AND IDENTITY NEXUS
'HSHQGLQJRQ WKHȤUHJLVWHUVȥ LQZKLFK LW LVGHˋQHGNQRZOHGJH LV LQWHUWZLQHGZLWK
ELQDU\RSSRVLWLRQVVXEMHFWLYHDQGREMHFWLYHLQGLYLGXDODQGFROOHFWLYHLGHRORJ\DQG
VFLHQFHOHJLWLPDWHDQGIRUELGGHQSULYDWHDQGSXEOLFWUXWKDQGVHQVHHWF,QWKHVSDF-
HVRIYDULRXVELQDU\GLYLVLRQVNQRZOHGJHUHSUHVHQWVDVRXUFHRIGRXEWVDVPXFKDVRI
FHUWDLQWLHVRIWUXWKVDVPXFKDVGHFHSWLRQVRILPPDQHQFHDVPXFKDVWUDQVFHQGHQFH
RIDSRVWHULRULW\DVPXFKDV WUDQVFHQGHQWDOLW\(DFKUHJLVWHU LQZKLFKNQRZOHGJH LV
ȤPXOWLSOLHGȥ LQGLFDWHV LWV VHPDQWLF VWUDWLˋFDWLRQ+HQFHZH VD\ WKDW NQRZOHGJH LV
DPXOWLGLVFXUVLYHSKHQRPHQRQWKDWLVWREHIRXQGLQGLIIHUHQWGLVFXUVLYHSUDFWLFHV
)RXFDXOWȢVFODLPWKDWGLVFRXUVHVKRXOGQRWEHDQDO\]HGZLWKUHVSHFWWRZKRVD\VZKDW
EXWLQWHUPVRIFRQGLWLRQVXQGHUVXFKVWDWHPHQWVFRXOGKDYHDFHUWDLQWUXWKIXOYDOXH
)RXFDXOW LQGLFDWHVQRWRQO\ WKHGLIIHUHQW VRXUFHVRIGLVFRXUVHDVNQRZOHGJH
DQGSRZHUEXWDOVRRSHQVWKHTXHVWLRQRIWKHOHJLWLPDF\RINQRZOHGJHDVGLVFXUVLYH
SKHQRPHQRQDQGLGHQWLW\QH[XV
5HVHDUFKHUVGHˋQHNQRZOHGJHLQGLIIHUHQWZD\V,QVRFLRORJLFDOWHUPVLWLVDOZD\V
DȤSURGXFWȥRUDFRQVHTXHQFHRIKLVWRULFDODQGVRFLDOFLUFXPVWDQFHVLQZKLFKLWZDV
SURGXFHG +HQFH knowledge as: UHSUHVHQWDWLRQV 'XUNKHLP  KXPDQ LQWHUHVW
+DEHUPDVGLVFRXUVH)RXFDXOWSROLWLFDONQRZOHGJH6DLGODQJXDJH
6KRWWHULGHQWLW\%HUJHUWHFKQRORJ\/D\WRQVRFLDOLPDJHU\%ORRU
 FXOWXUH 0F&DUWK\  SROLWLFDO HFRORJ\ :HLOHU  VRFLDO OHJLWLPDWLRQ 
,QQHUDULW\WRQDPHDIHZDPRQJPDQ\RWKHUFRQFHSWV$OOWKHVHGHˋQLWLRQVRI
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NQRZOHGJHLQGLFDWHZKDW)RXFDXOWDKDGDOUHDG\QRWLFHGȟWKDWQRNQRZO-
HGJHLVVKDSHGZLWKRXWDV\VWHPRIFRPPXQLFDWLRQUHJLVWHUVDFFXPXODWLRQVKLIWLQJ
+HQFH WKH UHFRJQLWLRQRI WKH IDFW WKDWNQRZOHGJHDQGSRZHUDUH FORVHO\ UHODWHG LV
QRWKLQJQHZDQGLWFDQEHIRXQGLQWKHZRUNVIURP0DU[WR)RXFDXOW:HLOHU
Ȥ.QRZOHGJHDVȥ UHIHUV WR WKH UHODWLRQDO FKDUDFWHURINQRZOHGJH LH WR WKH IDFW
WKDWWKHFKDQJHVLQWKHSURFHVVHVRILWVOHJLWLPL]DWLRQȤFDQQRWEHH[SODLQHGȟDWOHDVW
QRWH[FOXVLYHO\ȟLQWHUPVRIWKHFRQWHQWRINQRZOHGJHLWVHOIȥ:HLOHU%HUJHU
DQG/XFNPDQQ.QRZOHGJHLQLWVHOI LVQHYHUDXWRQRPRXVDQGLQGHSHQGHQWRI
WLPHVSDFHLQVWLWXWLRQVDQGSUDFWLFHVLQZKLFKLWLVSURGXFHG
2QHRIWKHJHQHDORJLFDOOLQHVRIWKHUHJLRQDOL]DWLRQRINQRZOHGJHHVSHFLDOO\VFLHQ-
WLˋFNQRZOHGJHLVFRQVWLWXWHGLQ(XURSHSDUWO\EHFDXVHRIWKHDSSHDUDQFHDQGLQVWLWX-
WLRQDOL]DWLRQRIXQLYHUVLWLHVVLQFHWKHWZHOIWKFHQWXU\:KHQLWFRPHVWRWKH(XURSHDQ
FRQWLQHQWWKHWDVNRIWKHJHQHDORJ\RINQRZOHGJHLVWRVKRZWKHKLVWRULFDOWUDMHFWRULHV
RINQRZOHGJH7KDWLVȟKRZNQRZOHGJHZDVFRQVWUXFWHGWKURXJKRXW(XURSHDQKLVWRU\
DOWKRXJKWKHYHU\WHUPȤ(XURSHȥDQGȤ(XURSHDQLGHQWLW\ȥDUHFRPSOH[5LINLQ
DQGȤDUHQRWLPPXWDEOHKLVWRULFDODQGJHRJUDSKLFDOJLYHQVEXWUDWKHUIRUPDKLVWRUL-
FDOO\DQGVSDWLDOO\PRELOHPDWUL[ȥ:LQWOH
*HQHDORJLFDOUHVHDUFKLVLPSRUWDQWIRUXVWREHDEOHWRLGHQWLI\WKHSUDFWLFHVWKDW
IRUPHGNQRZOHGJHDQGLGHQWLWLHV7KHȤGLVFXUVLYHQH[XVȥRINQRZOHGJHDQGLGHQWLW\LQ
WKLVSDSHUGRHVQRWSRLQWWRWKHknowing subjectEXWUDWKHUWRWKHtype of practices that 
FRQQHFWWKHWHUPVRUWRWKHSUDFWLFHVLQZKLFKNQRZOHGJHLVSDUWRILGHQWLW\IRUPDWLRQ
SURFHVVHV
7KHQH[XVRINQRZOHGJHDQGLGHQWLW\LVSRVVLEOHWRUHFRJQL]HLIZHDFFHSWWKHFRQ-
FHSWRI LGHQWLW\WKDW LVQRWHVVHQWLDOLVW'HODQW\DQG5XPIRUGEXWDVWUD-
WHJLFDQGSRVLWLRQDORQH,GHQWLW\OLNHNQRZOHGJHLVDOVRLPSOLFDWHGLQWKHˋHOGVRI
ELQDU\RSSRVLWLRQV'HVSLWHPDQ\VHWVRISUREOHPVRFFXUZKHQWKHLVVXHRILGHQWLW\LV
DWTXHVWLRQRQHRIWKHPRVWLPSRUWDQWLVWKHSUREOHPRILWVLUUHGXFLELOLW\+DOO
+HQFHLGHQWLWLHVDUHȤFRQVWUXFWHGDFURVVGLIIHUHQWRIWHQLQWHUVHFWLQJDQGDQWDJ-
RQLVWLFGLVFRXUVHVSUDFWLFHVDQGSRVLWLRQVȥ+DOO,GHQWLW\OLNHNQRZOHGJH
LVDPXOWLGLVFXUVLYHSKHQRPHQRQ,GHQWLW\LVDTXHVWLRQRIVDPHQHVVDQGFRQWLQXLW\
(id, idemEXWDOVRDPDWWHURIGLIIHUHQFHDQGH[FOXVLRQ3URFHVVHVRIWKHIRUPDWLRQ
RILGHQWLWLHVDUHHVWDEOLVKHGDOZD\VWKURXJKWKHVLJQLˋFDWLRQDQGGLVFXUVLYHSUDFWLFHV
WKDWGHOLQHDWHWKHˋHOGRIREMHFWVDQGGHˋQHDlegitimate perspectiveIRUWKHREMHFWRI
FRJQLWLRQWREHLGHQWLˋHGEXWDOVRIRUWKHVXEMHFWVRINQRZOHGJH
1H[XVEHWZHHQNQRZOHGJHDQGLGHQWLW\EULQJVXVWKHIUDPHZRUNRIWKHJHQHDORJLFDO
DQDO\VLVDVȤKLVWRU\RIVHQVHȥDVZHOODVWKHVSDWLDORUORFDODQGUHJLRQDODUUDQJHPHQWV
DQGYDULDWLRQVRIGLVFXUVLYHSUDFWLFHV7KDWLVDOVRZK\WKHJHRHSLVWHPLFIUDPHZRUN
RIDQDO\VLVȟDVWKHFURVVVHFWLRQRIUHVHDUFKDERXWNQRZOHGJHLGHQWLW\DQGVSDFHȟ
EHFRPHVLPSRUWDQW:HFDOOWKLVW\SHRIJHQHDORJLFDOIUDPHZRUNDJHRHSLVWHPRORJ\
0DULQNRYLÉDQG5LVWLÉȟWKDWLVQRWWRVD\WKDWJHRHSLVWHPRORJ\LVDSDUWLFXODU
WKHRU\RUPHWKRGEXWDWKHRUHWLFDODQGPHWKRGRORJLFDOIUDPHZRUNLQZKLFKNQRZO-
HGJHLVXQGHUVWRRGDVDVSHFLˋFLW\RIVSDFHDQGSODFHZKHUHLWȤFRPHVIURPȥ,QFDVH
RIWKLVSDSHUWKDWLVTXLWHDYDVWVSDFHȟ(XURSHDQFRQWLQHQW)XUWKHUPRUHWKLVLVDS-
SURDFKWKDWUHFRJQL]HVWKDWNQRZOHGJHDQGGLVFRXUVHVDUHIRUPHGLQVSDFHVDQGYLFH
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YHUVD,QRWKHUZRUGVNQRZOHGJHDOZD\VKDVLWVJHRHSLVWHPRORJLFDOIXQFWLRQRULWV
VSDWLDOL]HGIRUPVȟVSDFHVLQZKLFKLWLVSODFHGȟIURPTXLWHDȤORFDOȥLQVWLWXWLRQDOOHY-
HOVFKRROVIDFWRULHVKRVSLWDOVRUJDQL]DWLRQVRUVRPHRWKHUVRFLDOLQVWLWXWLRQWRWKH
PDFURVRFLDODQGPDFURWHUULWRULDO OHYHOV.QRZOHGJH LV LQDGLIIHUHQWZD\ WKURXJK
VSDFHȤGLVWULEXWHGȥ LQ VSHHFKHV VWDWHPHQWV LQVWLWXWLRQV XWWHUDQFHV ERRNV GRFX-
PHQWVRUWHFKQRORJLHV
:HVKDOOVHHWKDWVSDWLDODVSHFWVRIWKHQH[XVNQRZOHGJHDVLGHQWLW\XQFRYHUSDUWLF-
XODUO\SRZHULQIUDVWUXFWXUH,IZHDQDO\]HNQRZOHGJHȤLQWHUPVRIUHJLRQGRPDLQLP-
SODQWDWLRQGLVSODFHPHQWWUDQVSRVLWLRQȥȟZKLFKDUHDOOVSDWLDODVSHFWVZHFDQȤFDS-
WXUHWKHSURFHVVE\ZKLFKNQRZOHGJHIXQFWLRQVDVDIRUPRISRZHUDQGGLVVHPLQDWHV
WKHHIIHFWVRISRZHUȥ)RXFDXOW6SDWLDOGLPHQVLRQVRINQRZOHGJHDUHSDUWLF-
XODUO\LPSRUWDQWZKHQLWFRPHVWRWKHDVSHFWRILGHQWLW\EHFDXVHLWLVQHYHUXQLˋHGEXW
LQFUHDVLQJO\IUDJPHQWHGIUDFWXUHGUHJLRQDOL]HGDQGˌXLG
7KHJHRHSLVWHPRORJ\RILGHQWLWLHVLGHQWLˋHVWKHLUDQFKRUDJHLQODQJXDJHGLVFRXUVH
DQGDEVWUDFWFRQFHSWVWKDWKDYHFHUWDLQJHRORFDWLRQVHLWKHUSK\VLFDORU LPDJLQDU\
SODFHVRIRULJLQ6LQFHLGHQWLWLHVDUHFRQVWUXFWHGZLWKLQGLVFRXUVHDQGVLQFHȤLGHQWLWLHV
KDYHDQDUUDWLYHGLPHQVLRQȥ'HODQW\DQG5XPIRUGWKH\FRXOGEHDQDO\]HG
WKURXJKWKHVSHFLˋFȤHQXQFLDWLYHVWUDWHJLHVȥȤZLWKLQWKHSOD\RIVSHFLˋFPRGDOLWLHVRI
SRZHUȥ,GHQWLWLHVDUHȤWKXVPRUHWKHSURGXFWRIWKHPDUNLQJRIGLIIHUHQFHDQGH[FOX-
VLRQWKDQWKH\DUHWKHVLJQRIDQLGHQWLFDOQDWXUDOO\FRQVWLWXWHGXQLW\ȥ+DOO
4). Their spatialityVKRXOGEHXQGHUVWRRGWKURXJKGLVFXUVLYHSUDFWLFHVDQGNQRZOHGJH
SRZHUVSDFHUHODWLRQV
GENEALOGY OF KNOWLEDGE AND THE EUROPEAN IDENTITY
2SSRVLWHWRKLVWRULFLVWFRQVFLRXVQHVVZKLFKVWULYHVWRHVWDEOLVKWKHȤKHJHPRQ\RIXQL-
YHUVDOLW\ȥDQGQHFHVVLW\RIWKHGHYHORSPHQWRIWKHZRUOGKLVWRULFDOSURFHVVRUȤWRWDO-
L]LQJKLVWRU\ȥRIWKHDGYDQFHPHQWRIWKHPLQGȟOLNHLQ+HJHOLDQWHUPVȟJHQHDORJ\
LVQRWRQO\ WKHȤKLVWRU\ȥRIdescent )RXFDXOW D ,WKDV D UHVRQDQFHRI WKH
ȤSURYLQFLDOLW\ȥ2SSRVLWHWRWKHOLJKWRIWKHVXQZKLFKVKLQHVRQZRUOGKLVWRU\+HJHO
  JHQHDORJ\ LVgrey )RXFDXOW D 2SSRVLWH WR WKHJUHDWSDWK
RIQHFHVVLW\JHQHDORJ\RIIHUVXQGHUVWDQGLQJRIWKHPHDQGHUVRUFDSLOODU\SRO\PRU-
SKRXVFRQWLQJHQFLHVȟHYHQWVDQGDOHDWRULHVȟVWDWHPHQWV :DVQȢW)RXFDXOWȢVD
 DUFKDHRORJ\ DQG JHQHDORJ\ UHVHQWHG IRU WKLV YHU\ȤSURYLQFLDOLW\ȥ ORFDOLVP DQG
ȤSDURFKLDOLW\ȥ"7KHUHVHHPVWREHDQHHGIRUVSDWLDOGLVWDQFHanother geography, in 
RUGHUIRUWKHȤSURYLQFLDOȥKLVWRU\RI(XURSHWREHVHHQ&KDNUDEDUW\2SSRVLWH
WRWKH+HJHOLDQPLQGWKDWLVREMHFWLYL]HGLQWKHVWDWHJHQHDORJ\RIIHUWKHȤSDWKVȥLQ
ZKLFKSUDFWLFHVȤPRYHȥDQGȤSDWKVȥWKDWȤXQLYHUVDOL]HȥRQO\ORFDOW\SHRIUDWLRQDOLW\
DQGNQRZOHGJH
7KHVHDUHWKH1LHW]VFKHDQJHQHDORJLFDOSDWKVRIHerkunftEHFDXVHJHQHDORJ\LVDO-
ZD\VDERXWDȤVHULHVRIKLVWRULFDODQDO\VHVȥ)RXFDXOW,WOHDGVWRWKHPDWHUL-
DOLW\RIORFDOSUDFWLFHVWRHPSLULFDOLQVLJKWVWKDWDUHVWRUHGLQDUFKDHRORJLFDOOD\HUV
*HQHDORJ\WUDFHVKXPDQSUDFWLFHVWKDWDUHPHGLDWHGE\SRZHUDQGNQRZOHGJH7KLV
LVȤWKHFDVHRIDVRFLHW\ȥ)RXFDXOW7KLV LVVLPXOWDQHRXVO\ LQPDQ\FDVHV
77'8Ď$10$5,1.29,È	'8Ď$15,67,È
D SUREOHP RI FRQVWDQW LQWHUVHFWLRQ RI JHQHDORJLFDO SDWKV LQ ZKLFK GLVFRXUVHV DQG
NQRZOHGJHVPRYHWRZDUGVȤWKHLUȥSUDFWLFHV
6XFKDJHQHDORJ\IRULQVWDQFHFRXOGLGHQWLI\KRZPHGLFDOSHUFHSWLRQZDVWUDQV-
IRUPHGLQWRPHGLFDOJD]HDQGWKHQHZSUDFWLFHVRISRZHUDQGNQRZOHGJH)RXFDXOW
KRZSV\FKLDWULFSUDFWLFHVRIȤOLEHUDWLRQȥRIPDGZHUH WUDQVIRUPHG LQWRSV\-
FKLDWULF SRZHU )RXFDXOW D E KRZSUDFWLFHV RI VXUYHLOODQFH DQG SXQLVK-
PHQWRYHUWKHERG\EHFDPHDJHQHUDOSDQRSWLFDODQGGLVFLSOLQDU\PRGHOLQWKHVRFLHW\
)RXFDXOW D  KRZ9LFWRULDQ NQRZOHGJH RI VH[XDOLW\ EHFDPH WKH IRUPRI
GLVFLSOLQHLQPHGLFDODQGPRUDOSUDFWLFHV)RXFDXOWKRZWKHJURZWKRIZHDOWK
EHFDPHWKHVXEMHFWRISROLWLFDOHFRQRP\DQGKRZWKHDOHDWRU\DVSHFWRIVSHHFKZDV
UHJXODWHGLQGLVFRXUVH)RXFDXOW)LQDOO\ȤORFDOLW\RISUDFWLFHVȥGLVFRXUVHV
DQGNQRZOHGJHSDUWLFLSDWHLQWKHIRUPDWLRQRIZKDWDWOHDVWVLQFHWKHDJHRI(QOLJKW-
HQPHQWFRXOGEHFDOOHGȤ(XURSHDQNQRZOHGJHȥDQGȤ(XURSHDQLGHQWLW\ȥ
,QWKHUHVHDUFKRINQRZOHGJHDVLGHQWLW\JHQHDORJ\VKRXOGIROORZWKHWUDFHVRIWKH
ȤORFDOȥUHJLRQVȟMXVWDV)RXFDXOWGLGLQKLVUHVHDUFKȟE\LGHQWLI\LQJWKHHPHUJHQFHRI
SULVRQVFOLQLFVPDGKRXVHVDV\OXPVVFKRROVXQLYHUVLWLHVIDFWRULHV(YHQZKHQWKH
JHQHDORJ\RIȤORFDOSDWKVȥOHDGVXVWRDFHUWDLQHSRFKWRWKH(QOLJKWHQPHQWȟZHFDQ
RSHQWKHSUREOHPRIȤDUFKDHRORJLFDOVWUDWLˋFDWLRQȥRINQRZOHGJHDQGLGHQWLW\)RX-
FDXOW7KLVNLQGRIUHVHDUFKGRHVQRWȤDUULYHȥDWWKH+HJHOLDQȤIUHHGRPRI
VXEMHFWLYLW\ȥEXWDWWKHORFDOO\RUUHJLRQDOO\FRQVWUXFWHGVXEMHFWLYLWLHVWKDWDUHJHQHU-
DOL]HGRUDWWHPSWHGWREHȟZLWKVRPHȤLQVWUXPHQWVȥRISRZHUOLNHLQVWLWXWLRQV
2QHSRVVLEOHJHQHDORJLFDODQDO\VLVRIVFLHQWLˋFNQRZOHGJHVKRXOGORRNFDUHIXOO\
WKURXJKRXW WKHSUDFWLFHV RI GHYHORSPHQW RI XQLYHUVLWLHV DFURVV (XURSHȟ VLQFH WKH
ȤSXEOLFȥȤDQRQ\PRXVȥDQGȤREMHFWLˋHGȥNQRZOHGJHWKDWZHFDOOVFLHQFHLVFRQVWLWXWHG
DWOHDVWLQSDUWWKURXJKWKHSURFHVVHVRIinstitutionalizationRIWKHXQLYHUVLWLHVGXULQJ
the 12th FHQWXU\ LQ ,WDO\ DQG ODWHU RQ LQRWKHU FRXQWULHVRI(XURSH ,GHDO RIȤSXEOLF
NQRZOHGJHȥZDVDFFRUGLQJWR3HWHU%XUNHYLVLEOHLQWKHHDUO\PRGHUQSH-
ULRGLQ(XURSHDQKLVWRU\EXWȤWKHTXHVWLRQRIZKDWNLQGVRINQRZOHGJHRXJKWWREH
PDGHSXEOLFZDVDFRQWURYHUVLDORQHDQG LVDQVZHUHG LQGLIIHUHQWZD\V LQGLIIHUHQW
JHQHUDWLRQVDQGLQGLIIHUHQWSDUWVRI(XURSHȥ
7KHRWKHUJHQHDORJLFDODVSHFWOHDGVWRWKH(QOLJKWHQPHQWDQGWKHULVHRIWKHSUDF-
tices of disciplining NQRZOHGJHLQGLIIHUHQWVRFLDOˋHOGV7KH(QOLJKWHQPHQWLVLQWKLV
VHQVHWKHȤLQIUDVWUXFWXUHȥRIFRPPRQ(XURSHDQNQRZOHGJHDVLGHQWLW\7KRXJKȤWKH
AufklärungKDVEHHQDYHU\LPSRUWDQWSKDVHLQRXUKLVWRU\DQGLQWKHGHYHORSPHQWRI
SROLWLFDOWHFKQRORJ\ZHKDYHWRUHIHUWRPXFKPRUHUHPRWHSURFHVVHVLIZHZDQWWR
XQGHUVWDQGKRZZHKDYHEHHQWUDSSHGLQRXURZQKLVWRU\ȥ)RXFDXOW
.QRZOHGJHKDVEHHQˋUPO\FRQQHFWHGZLWKVFLHQFHIRUPDQ\FHQWXULHVDQGVFLHQFH
FRQYHUWHGNQRZOHGJHLQWRWKHȤUHJLPHRIWKHWUXWKȥE\GLIIHUHQWȤORFDOȥSUDFWLFHVDQG
LQVWLWXWLRQVȟLQRUGHUWRPRQRSROL]HLWJOREDOL]HLWDQGXQLYHUVDOL]HLW+RZHYHUZH
VKRXOGQRWIRUJHWWKDWWKHWHUPȤNQRZOHGJHȥLQFOXGHVQRWMXVWWKHVFLHQWLˋFNQRZOHGJH
EXWGLIIHUHQWW\SHVRINQRZOHGJHLQSDVWDQGSUHVHQWVRFLHWLHV%HUJHUDQG/XFNPDQQ
.QRZOHGJHLVQRWMXVWWKHknowledge of truthLQWKHVFLHQWLˋFWHUPVEXWDOVRWKH
knowledge of sense – EHFDXVHLWVHFXUHVEDVLFLQWHUSUHWDWLYHDQGV\PEROLFVFKHPHVIRU
ZKDWSHRSOHFDOOVRFLDOUHDOLW\5LVWLÉDQG0DULQNRYLÉ$OWKRXJKWKLVFODLPDERXW
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NQRZOHGJHVKRXOGHQVXUHWKDWZHVHHNQRZOHGJHȤHYHU\ZKHUHȥJHQHDORJ\KHOSVXVWR
QDUURZGRZQWKHPHDQVRILWVDQDO\VLV*HQHDORJLFDOPHWKRGDQGWKHUHVHDUFKRIWKH
ȤUHJLRQDOL]DWLRQȥRINQRZOHGJHDLPV WRH[SODLQKRZD FHUWDLQkind RI NQRZOHGJH LV
constructed, what is acceptableZD\RIJHWWLQJDWUHDOLW\DQGKRZNQRZOHGJHFODLPVDUH
MXVWLˋHGDQGVWDELOL]HGLQVRFLDOSUDFWLFHV/LYLQJVWRQH
:KHQWKLVJHQHDORJLFDOORFDOLW\LVSODFHGLQDZLGHUKLVWRULFDOFRQWH[WRIWKHFUHDWLRQ
of a unique spaceRINQRZOHGJHDQGLGHQWLW\LWOHDGVXVWRWKHKLVWRU\RI(XURSH7KDWLV
ZK\)UHQFKKLVWRULDQVRIWKHAnnales SchoolȟWKHVHKLVWRULDQVJHRJUDSKHUVRI(XURSH
KDGWRUHOLQTXLVKWKHROGKLVWRU\RIGDWHVHYHQWVDQGJUDQGVFDOHV(XURSHLVPDQ\
WKLQJVDOORIWKHPZLWKWKHLURZQSHFXOLDUKLVWRULHVAn Aborted Europe; A Dream of 
Europe; Potential Europe; Feudal Europe; The ‘Fine’ Europe (Le Goff 2005). That is why 
WKHUHLVWKH(XURSHRIZLQHDQGEHHUWKH(XURSHRIWKH/DWLQDQG%\]DQWLQHZRUOGWKH
(XURSHRIODQGDQGVHDWKH(XURSHRIROLYHVDQGODYHQGHUDQGWKH(XURSHRIVDOWHGFRG
ˋVKDQGDPEHUWKH(XURSHRIWKHLQTXLVLWLRQDQGWKH(XURSHRIVFLHQFHWKH(XURSH
RIGLYLGHG&KULVWLDQVWKH(XURSHRI+XQJDULDQV+XQV9LNLQJV0XVOLPV%ORFK
DQGWKH(XURSHRIȤ(XURSHDQVȥDQG(XURSHRIȤ2WKHUVȥWKH(XURSHRIWRZQVDQG
YLOODJHVWKH(XURSHRIWKHDQWLTXHDQGPRGHUQFRQFHSWRIWKH:HVWHWF
7KH(XURSHRIP\WKVDQGWKH(XURSHRIORJRVKDYHȤPDWXUHGȥLQWKHSURFHVVHVRI
DQFKRULQJ LWV LGHQWLW\ DQGNQRZOHGJH LQ(QOLJKWHQPHQW7KHJHRJUDSK\RI WKH(Q-
OLJKWHQPHQWZDVSULPDULO\WKHJHRJUDSK\RIȤPLFURVFRSLFȥORFDOLWLHV&ODUN*ROLQVNL
DQG6FKDIIHUVFDWWHUHGOLEUDULHVVDORQVREVHUYDWRULHVDUFKLYHVFOXEVVRFL-
HWLHVXQLYHUVLWLHVDQGVFKRROV7KHLPSRUWDQWTXHVWLRQLVQRWRQO\Was ist Aufklärung? 
.DQW  EXW DOVRwhere ZDV WKH(QOLJKWHQPHQW7KH JHRJUDSKLFDO DQG FXOWXUDO
VSDQRI WKH(QOLJKWHQPHQWVWUHWFKHG IURPWKH%DOWLF/XWKHUDQVWKURXJK)UHQFKDU-
WLOOHU\HQJLQHHUV(QJOLVKLQVWUXPHQWPDNHUVVHQWLPHQWDOQRYHOLVWV'XWFKSDWULFLDQV
DQGFRXQWU\JLUOVSROLWLFDODULWKPHWLFLDQVWR3UXVVLDQPHWDSK\VLFLDQV'DVWRQ
:KHQDWWKHWXUQRIWKHHSRFKVȟGXULQJWKHVL[WHHQWKFHQWXU\ȟSURFHVVRIȤXU-
EDQURRWLQJȥRIVFDWWHUHGJHRJUDSKLFDOORFDOLWLHVZDVDFFHOHUDWHGWKDWZDVDWWKHVDPH
WLPHSDUWRIWKHSURFHVVRIWKHIRUPDWLRQRIWKHIXWXUHXUEDQLGHQWLW\RI(XURSH/R-
FDWLQJNQRZOHGJH3HWHU%XUNHLQWRZQVȟZDVDFWXDOO\WKHDQFKRULQJRIORFDO
LGHQWLWLHVWKDWKDGEHHQȤˌRDWLQJȥXQWLOWKHQȤ7KHHQOLJKWHQHGZKHWKHUUHVLGHQWLQ
/RQGRQRU.¸QLJVEHUJ3DULVRU6W3HWHUVEXUJLPDJLQHGWKHPVHOYHVDVFRPUDGHVLQ
DFRPPRQXQGHUWDNLQJWKHPDWHULDODQGPRUDO LPSURYHPHQWRIWKHKXPDQHVWDWHȥ
(Daston 1999: 499). 
%XWDQLPSRUWDQWJHQHDORJLFDOTXHVWLRQUHPDLQVRSHQȤ,QZKDWLVJLYHQWRXVDV
XQLYHUVDOQHFHVVDU\REOLJDWRU\ZKDWSODFHLVRFFXSLHGE\ZKDWHYHULVVLQJXODUFRQ-
WLQJHQWDQGWKHSURGXFWRIDUELWUDU\FRQVWUDLQWV"ȥ)RXFDXOWE,VQȢWWKLVWKH
TXHVWIRUWKHVDPHJHQHDORJLFDOSDWKVRIWKHPRGHUQLW\WKDW0D[:HEHUDOUHDG\ȤWUDY-
HOHGȥȟ DV D UHSUHVHQWDWLYHRI DZKROH1LHW]VFKHDQJHQHUDWLRQ /RDGHU 7KDW
TXHVWOHG:HEHUWRWKHLQVLJKWLQWRXQDQWLFLSDWHG\HWJOREDOFRQVHTXHQFHVRIDȤSDUR-
FKLDOȥHWKLFVDQGDORFDOUDWLRQDOLW\ȟWKH3URWHVWDQWLVP:HEHU:HEHUȢVTXHV-
WLRQDOVRRSHQHG WKHSUREOHPRIȤXQLYHUVDOKLVWRU\ȥDQGXQLYHUVDO VLJQLˋFDQFHDQG
YDOXH:HEHU[[YLLL
-XVWOLNHLQ3ODWRȢVallegory of the Cave(XURSHDQVFRXOGIRUDORQJWLPHREVHUYHRQO\
79'8Ď$10$5,1.29,È	'8Ď$15,67,È
WKHVKDGRZVSURGXFHGE\WKHOLJKWWKDWFDPHIURPWKHȤ,VODPLFVKRUHVȥRIWKH0HGLWHU-
UDQHDQIURP$OH[DQGULD%HLUXWDQGIXUWKHURQIURP%DJKGDG7HKHUDQDQG'DPDV-
FXV,WLVZKDW0DUF%ORFKQRWHGDORQJWLPHDJRȤ)RUDORQJSHULRGQHLWKHU
*DXOQRU,WDO\DPRQJWKHLUSRRUFLWLHVKDGDQ\WKLQJWRRIIHUZKLFKDSSURDFKHGWKH
VSOHQGRURI%DJKGDGRU&µUGREDȥEXWVHH/H*RII+RZHYHUWKHVL[WHHQWKDQG
VHYHQWHHQWKFHQWXULHVUHSUHVHQWDGHHSEUHDNDFXWDJHRHSLVWHPRORJLFDOEUHDN,Q
WKLVEUHDNGLVWDQFLQJDFFHOHUDWLRQȤFUDFNȥȟLQWKDWȤVSDWLDOODQGVFDSHWKDWVWUHWFKHG
IURP WKH HQGRI WKH WKLUWHHQWK WR WKHGDZQRI WKH HLJKWHHQWK FHQWXU\ȥ 'HOXPHDX
ȟZHVHDUFKIRUWKHRULJLQVRI(XURSHLWVNQRZOHGJHDQGLGHQWLWLHV
,W VHHPV WKDW(XURSHȤPDGHȥ LWV NQRZOHGJHDQG LGHQWLWLHV IURPYDULRXVNLQGVRI
DFFLGHQWVIURPGLVHDVHVSODJXHOHSURV\KHUHVLHVZDUVEDQLVKPHQWVLQYDVLRQVLQ-
WUXVLRQV )URPZDUV LWȤPDGHȥ WHFKQRORJ\ WDFWLFV VWUDWHJLHV WHUULWRULHVgeography, 
FDUWRJUDSK\DQGPDSVIURPGLVHDVHVLWȤPDGHȥPHGLFLQHK\JLHQHVXUYHLOODQFHGLVFL-
SOLQHERG\IURPLQWUXVLRQVDQGLQYDVLRQVLWȤPDGHȥDQWKURSRORJ\ȟNQRZOHGJHRIWKH
2WKHUIURPKHUHV\LWȤPDGHȥWKHLQTXLVLWLRQFRQIHVVLRQVDQGSURIHVVLRQVPHDVXUHV
LQYHVWLJDWLRQVLQWHUURJDWLRQVIURPUHSHQWDQFHLWȤPDGHȥWKHDQDO\VLVRIYHUEDOFRQ-
IHVVLRQ)RXFDXOWGIURPSXQLVKPHQWLWȤPDGHȥSULVRQVDQGJKHWWRVIURP
OHSURV\ LWȤPDGHȥ D ELQDU\GLYLVLRQ VHSDUDWLRQ IURP WKHSODJXH LWȤPDGHȥ FRQWURO
VXUYHLOODQFHDQGSUDFWLFHVRIFODVVLˋFDWLRQ(OGHQIURPWKHODFNRIK\JLHQHLW
ȤPDGHȥSRSXODWLRQSROLWLFVSROLFHȤ,WLVQRWSRVVLEOHWRVHH(XURSHDQKLVWRU\DVWKH
SURJUHVVLYHHPERGLPHQWRIDJUHDWXQLI\LQJLGHDVLQFHLGHDVDUHWKHPVHOYHVSURGXFW
RIKLVWRU\7KH(XURSHDQLGHDKDVEHHQPRUHWKHSURGXFWRIFRQˌLFWWKDQFRQVHQ-
VXVȥ'HODQW\:HRIWHQIRUJHWWKDWWKHORFDOJUDQGHXURI5HQDLVVDQFHDOVR
HPHUJHGLQWKHPLGGOHRIDJUHDWGLVHDVHȟWKHSODJXH+XQJHUGHSULYDWLRQDQGPRG-
HVW\ZHUHDWWKHWLPHDZD\RIOLIHIRUWKHZKROH0HGLWHUUDQHDQ%UDXGHO
7KHȤERG\ȥRIWKH5HQDLVVDQFHZDVWKXVGHHSO\FXWZLWKDJUHDWPRUWDOLW\DQGODFNRI
K\JLHQHRILQGLYLGXDOVZKROHIDPLOLHVDQGWRZQVFXWE\GLVHDVHVDQGVWLOOXQGHYHO-
RSHGPHGLFLQHFXWE\ LQYDVLRQV IURPWKHHDVWDQGVRXWKSROLWLFDO LQVWDELOLWLHVDQG
ORFDOFRQˌLFWVDQGZDUV
)RUDORQJWLPHLGHQWLW\KDVEHHQQRPDGLFRUȤWRRORFDOȥ7KLVLVDORQJSHULRGRI
KDPOHWVUHPRWHDQGVFDWWHUHGYLOODJHV8QWLOWKHHOHYHQWKSHUKDSVHYHQWKHWZHOIWK
FHQWXU\(XURSHZDVVWLOODJHRJUDSK\RIZLOGIRUHVWVRYHUJURZQˋHOGVGDQJHURXVULY-
HUVHYHQPRUHGDQJHURXVVHDVKDUGO\SDVVDEOHPRXQWDLQVWKLVZDVVWLOODJHRJUDSK\
RIRYHUJURZQ5RPDQURDGVFROODSVHGEULGJHVWRUQGRZQWKHDWHUVDQGDPSKLWKHDWHUV
:DQGHUHUVYDJDERQGVWKHVHDUHȤW\SLFDOUHSUHVHQWDWLYHVRIWKHWLPHȥ/H*RII
ȟWKHWLPHWKDWRQO\KLQWHGDWDGHPRJUDSKLFJURZWKPRUHLQWHQVLYHDJULFXOWXUH
UHVWRUDWLRQRIWRZQVFUDIWVVNLOOVDQGWUDGH7KHWLPHZKHQWKHPDMRULW\RIZDQGHULQJ
ZRXOGEHVWRSSHGLQRUGHUIRUSHRSOHQDWLRQVDQGWKHLUFXOWXUHVWREHFUHDWHGDORQJ
ZLWKQHZUHJLRQDOSDUWLFXODULWLHVDQGˋQDOO\RQO\ZKHQWKHSDFHRIFHQWHQQLDOPLJUD-
WLRQVZDVVWRSSHGDQLQIUDVWUXFWXUHZRXOGEHFUHDWHGRIDVWDWLFPHQWDOLW\DQGLGHQ-
WLW\$ȤPLQGOHVVORDGȥ ZDQGHUHGDFURVV(XURSHDWWKHHQGRIWKHPLGGOHDJHVRQLWV
ȤV\PEROLFYR\DJHȥ)RXFDXOWD/HSHUVZDQGHUHGȟWKH\ZRXOGEHURRWHGE\WKH
DV\OXPWKHVLFNZDQGHUHGȟWKH\ZRXOGEHURRWHGE\WKHFOLQLFDQGWKHJD]HRIPHGLFDO
NQRZOHGJHZLWKWKHȤELUWKRIWKH FOLQLFȥ)RXFDXOW7KHH[LOHGRXWODZVUREEHUV
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DQGEHJJDUVZDQGHUHGȟWKH\ZRXOGEHURRWHGE\WKHSULVRQ)RXFDXOWWKURXJKD
QHZRSWLFVRIVXUYHLOODQFHDQGWHFKQRORJ\RISXQLVKPHQWEHIRUHWKHQHZVHSDUDWLRQV
FODVVLˋFDWLRQV DQG VSDWLDOL]DWLRQV )RXFDXOW D )LUVW PHGLHYDO ȤLQWHOOHFWXDOVȥ
ZDQGHUHGWKDWURDPLQJEDQGWKDWȤVHYHUHO\FULWLFL]HGWKHVRFLHW\ȥ/H*RIIȟ
WKH\ZRXOGEHDQFKRUHGE\FROOHJHVDQGXQLYHUVLWLHV0HUFKDQWVDQGGHDOHUVZDQGHUHG
ȟWKH\ZRXOGEHDQFKRUHGE\WKHˋUVWSHUPDQHQWIDLUVDQGPDUNHWV7KH\ZRXOGDOVR
EHVWRSSHGDWWKHJDWHVRIWRZQVDQFKRUHGE\WKHJOREDOPDUNHW&UDIWVPHQZLWKWKHLU
VNLOOVZDQGHUHGȟWKH\ZRXOGEHˋUVWDQFKRUHGE\JXLOGVDQGODWHUDORQJZLWKDOOWKH
RWKHUVWKHFDSLWDOLVWZD\RIPDQXIDFWXULQJȟWKH\ZRXOGEHDQFKRUHGE\WKHGLYLVLRQ
RIODERUDQGVRFLDOFODVVHV7KH\ZRXOGEHDQFKRUHGE\WKHLGHRORJLHVRIVRFLDOFODVVHV
%XIWRQDQGVSDWLDOL]HGE\ZRUNHUVȢVHWWOHPHQWVDQGVXEXUELDV&HUYDQWHVȢDon 
Quixote DOVRZDQGHUHGDQGWKHQDSSHDUHGDVDQRUGLQDU\PDQȟ$ORQVR4XL[DQRȟKH
ZDVDQFKRUHGE\WKHˋUVWPRGHUQQRYHO)RXFDXOWEHFDXVHKLVZDQGHULQJVLQ
YDLQȤIRUPWKHERXQGDU\WKH\PDUNWKHHQGRIWKHROGLQWHUSOD\EHWZHHQUHVHPEODQFH
DQGVLJQVDQGFRQWDLQ WKHEHJLQQLQJVRIQHZUHODWLRQVȥ )RXFDXOW ,W LVD
SDUDGLJPRIWKHFRPPRQLGHQWLW\LQ(XURSHDWWKHWXUQRIWKHHSRFKV'RQ4XL[RWHLV
WKHODVWDWWHPSWWRDWWULEXWHPHDQLQJWRWKHZRUOGNQRZOHGJHWKDWFDQQRORQJHUEH
XQGHUVWRRGLQWKHPDWUL[RIȤROGȥPHDQLQJVRIFORVHQHVVȟORFDOLW\DQGSDURFKLDOLW\
7KLVLVLGHQWLW\VWUHWFKHGEHWZHHQWKHȤG\LQJȥNQRZOHGJHRIWKHVHQVHDQGWKHȤQHZ-
ERUQȥNQRZOHGJHRIWKHWUXWKȟDVFLHQFH'RQ4XL[RWHȟKHVKRZVDGDQJHURXVSOD\
RILGHQWLWLHV$GDQJHURIȤOLEHUDWHGVXEMHFWLYLW\ȥWKDWLVIUHHWRFKRVHLGHQWLWLHVȟEXW
WKHHSRFKKDVDOUHDG\RIIHUHGDQHZUHSHUWRLUHLQZKLFKROGLGHQWLWLHVFDQQRORQJHU
SOD\RQWKHVWDJHRIWKHQHZSXEOLFH[FHSWLQSV\FKLDWU\Ȥ$QGHYHU\HSLVRGHHYHU\
GHFLVLRQHYHU\H[SORLWZLOOEH\HWDQRWKHUVLJQWKDW'RQ4XL[RWHLVDWUXHOLNHQHVVRI
DOOWKHVLJQVWKDWKHKDVWUDFHGIURPKLVERRNȥ)RXFDXOWQRWNQRZLQJWKDW
LWLVWKHHQGRIDQHSRFKWKHHQGRIWKHȤLQWHUSOD\ȥRIVLPLODULW\LQZKLFKLGHQWLW\LV
SUHJLYHQˋ[HGZLWKRXWDYLVLEOHFKDQJHWRZDUGVVRPHWKLQJGLIIHUHQWȤ'RQ4XL[RWH
LVQRWDPDQJLYHQWRH[WUDYDJDQFHEXWUDWKHUDGLOLJHQWSLOJULPEUHDNLQJKLVMRXUQH\
EHIRUHDOOWKHPDUNVRIVLPLOLWXGH+HLVWKHKHURRIWKH6DPHȥ)RXFDXOWȟD
KHURRIWKHVSDFHZKLFKGRHVQRWFURVVERUGHUVRIDQ,EHULDQSDURFKLDOLW\
9DULRXV VWUDQJHUV IRUHLJQHUV DQG UHIXJHHV ZDQGHUHG 7KH\ ZHUH VWRSSHG DW WKH
JDWHVRIQHZWRZQVRUZHUHDQFKRUHGE\WKHERUGHUVRIQDWLRQVWDWHVȟSHRSOHZHUH
DQFKRUHGE\FLWL]HQVKLSDQHZDQGXQWLOWKHQXQNQRZQIRUPRIEHORQJLQJ)LQDOO\DOO
WKHVHZDQGHUHUVZRXOGEHDQFKRUHGE\DQHZIRUPRIPXOWLSOHEHORQJLQJȟLGHQWLW\
)RUDORQJWLPHLGHQWLW\ZDVORFDWHGLQWKHVSDFHVRISUR[LPLW\DQGIDPLOLDULW\ZKHUH
VRFLDOUHODWLRQVKLSVRIDFHUWDLQDQGUHFRJQL]DEOHZRUOGZHUHUHSURGXFHG7KHPRPHQW
ZKHQDQHSRFKRIJUHDWGLVWDQFHVDQGQHZERUGHUVZDVFUHDWHGWKHPDQEHJDQKLV
TXHVWIRUWKHDQVZHUWRWKHTXHVWLRQWho am I?DQGȤDVNLQJȡZKR\RXDUHȢPDNHVVHQVH
WR\RXRQO\RQFH\RXEHOLHYHWKDW\RXFDQEHVRPHRQHRWKHUWKDQ\RXDUHȥ%DXPDQ
2004: 19).
)RUDORQJWLPHothers’NQRZOHGJHZDQGHUHGˋUVWDFURVVYDVW0HGLWHUUDQHDQSHQLQ-
VXODVWKHQDFURVVWKH&RQWLQHQW7KHJHRHSLVWHPRORJ\RIWKHVHODUJHSHQLQVXODVZDV
DWWKHVDPHWLPHWKHJHQHDORJ\RILQFUHDVLQJLQWHUGHSHQGHQFLHVEHWZHHQ(XURSHDQG
WKHZLGHUZRUOG6PLWKQRQ(XURSHDQRUVWLOOQRQ(XURSHDQORFDOLWLHVZKLFK
'8Ď$10$5,1.29,È	'8Ď$15,67,È
PDQDJHGWREHFRPHQRWRQO\(XURSHDQEXWXQLYHUVDO$FURVVWKH%DONDQ3HQLQVXOD
WRLWVIXWXUHFRQWLQHQWDOFHQWHUFDPHWKHORJRVRI*UHHNSKLORVRSK\EXWLQWKHZDYHV
IURPWKH(DVWDFURVVLWDOVRFDPHGLVWDQWP\WKRORJLHV$FURVVWKH$SHQQLQH3HQLQVX-
ODDOOWKHZD\WRWKHȤFRQWLQHQWȥDUULYHGDUWDQGDQFLHQWWHFKQRORJLHVWKDWZHUHODWHU
WUDQVIRUPHGLQWR5HQDLVVDQFH$FURVVWKH,EHULDQ3HQLQVXODFDPH$UDELFWUDQVODWLRQV
RI*UHHNSKLORVRSK\DQGPHGLFLQH%XWDOVRWKH$UDELFFDUWRJUDSK\WHFKQRORJ\DQG
QDYLJDWLRQDOLQVWUXPHQWVZLWKRXWZKLFKLWZRXOGQRWEHSRVVLEOHWRGLVFRYHUWKH1HZ
:RUOGȤ%DJKGDGSOD\HGDQLPSRUWDQWSDUWLQFXOWXUDOWUDQVPLVVLRQWKURXJKWKHWUDQV-
ODWLRQDQGGLIIXVLRQRI*UHHNPHGLFDODQGVFLHQWLˋFZRUNV7KHPDWKHPDWLFDOZULWLQJV
RI$UFKLPHGHVWKHDVWURQRPLFDODQGJHRJUDSKLFDOWUHDWLVHVRI3WROHP\DQGYDULRXV
$ULVWRWHOLDQSKLORVRSKLFDOWH[WVLQWUDQVODWLRQDOOVSUHDGZHVWIURP%DJKGDGWR&µUGR-
EDȥ/LYLQJVWRQH
*HQHDORJ\RI(XURSHDQNQRZOHGJHZKRVHSDWKVPRYHDFURVVWKHVFDWWHUHG(XUR-
SHDQ JHRJUDSK\ UHYHDOV WKDW NQRZOHGJH LVPDGH RI SRO\PRUSKRXV JHQHDORJ\ 7KH
VRXUFHVRINQRZOHGJHDUHPRUHKHWHURJHQHRXVWKDQLW LVEHOLHYHG7KHSURYHQDQFHV
RI(XURSHDQNQRZOHGJHFDPHIURPȤIDUDZD\ȥ7KURXJKLWVHSRFKVIURP5HQDLVVDQFH
WR(QOLJKWHQPHQWWKHJHRJUDSK\RI(XURSHPDQDJHGWRWUDQVIRUPWKLVSRO\PRUSKRXV
NQRZOHGJHWKDWDUULYHGIURPWKHGHSWKVRIKLVWRU\DQGIURPGLVWDQFHLQWRDQRQ\PRXV
DQGXQLYHUVDONQRZOHGJHDYDLODEOHWRHYHU\RQHȟVFLHQFH7KLVZDVLWVJUHDWȤRIIHUȥWR
DOONLQGVRISDURFKLDOLW\Ȥ7KHXQLYHUVDOFRPPXQLFDWLRQRINQRZOHGJHDQGWKHLQˋQLWH
IUHHH[FKDQJHRIGLVFRXUVHVLQ(XURSHDJDLQVWWKHPRQRSROL]HGDQGVHFUHWNQRZOHGJH
RI2ULHQWDOW\UDQQ\ȥ)RXFDXOW
7KURXJKRXWKLVWRU\RILWVNQRZOHGJH(XURSHVKDSHGDUHSUHVHQWDWLRQRILWVHOI2QO\
WKURXJKKLVWRU\DQGDXQLYHUVDOW\SHRINQRZOHGJHȟVFLHQFHȟWKHSURGXFWRILWVSRO-
LWLFVRIXQLYHUVDOUDWLRQDOLW\DQGSUDFWLFHVLWORRNHGDWLWVRZQDQG2WKHUVȢLGHQWLW\
7KLVZDVDJD]HWKDWWUDQVIRUPHGORQJDIWHUWKHIDOORIWKH5RPDQ(PSLUHRYHUJURZQ
ˋHOGVDQGIRUHVWVLQWR(XURSH7KHJD]HWKDWZHQWRYHUROG5RPDQERUGHUVDQGWXUQHG
VSDFHVEH\RQGWKHPLQWRVRPHWKLQJȤ(XURSHDQȥ
CONCLUSION
$OWKRXJKWKH\HQFRXQWHULQPDQ\ˋHOGVNQRZOHGJHDQGLGHQWLW\SULPDULO\ȤPHHWȥLQ
WKHˋHOGRIVHQVH-XVWOLNHNQRZOHGJHLGHQWLW\LVDERXWDWWULEXWLRQRIPHDQLQJDQG
ȤGHVFULSWLRQȥRIH[SHULHQFH+RZHYHUUHJDUGOHVVRIZKHWKHUZHDUHWDONLQJDERXWWKH
truth or senseERWKNQRZOHGJHDQGLGHQWLW\ZHUHȤERUQȥLQDVWUXJJOHLQWKHVWUDWHJLHV
RILPSRVLQJZKDWLVFRQVLGHUHGWREHWKHWUXWKDQGVHQVHLQWKHWDFWLFVRIUHVLVWDQFHWR
WKDWLPSRVLWLRQLQSUDFWLFHVLQJDPHVRIH[FOXVLRQLQFOXVLRQRILGHQWLW\DQGNQRZO-
HGJHLQWKHˋHOGVRIOHJLWLPDF\SROLWLFVDQGSRZHU%HFDXVHȤ:KDWHYHULVNQRZQKDV
DOZD\VVHHPHGV\VWHPDWLFSURYHQDSSOLFDEOHDQGHYLGHQWWRWKHNQRZHU(YHU\DOLHQ
V\VWHPRINQRZOHGJHKDVOLNHZLVHVHHPHGFRQWUDGLFWRU\XQSURYHQLQDSSOLFDEOHIDQ-
FLIXORUP\VWLFDOȥ)OHFN+RZHOVHFDQZHLQWHUSUHW)RXFDXOWȢVD
FODLPȤ7KLVLVEHFDXVHNQRZOHGJHLVQRWPDGHIRUXQGHUVWDQGLQJLWLVPDGHIRUFXW-
WLQJȥȟWRVHSDUDWHGLVWULEXWHFODVVLI\ȟWRSURGXFHWKHLGHQWLW\LQWKHRSSRVLWHVRI
WKLVȤFXWWLQJȥ,WLVPDGHDVDPHFKDQLVPIRUGLYLGLQJSUDFWLFHV)RXFDXOW
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ȟWKURXJKZKLFKWUXWKDQGVHQVHEXWDOVRLGHQWLWLHVFRXOGEHSURGXFHG
7KHUHIRUHWRȤRYHUVWHSȥWKHORFDOLW\RIJHQHDORJLFDOSDWKVPHDQWRJREH\RQGWKH
SUREOHPRIWKHLGHQWLW\RIVXEMHFWVLQWRWKHORQJKLVWRU\RIWKHSUHVXEMHFWLYHLGHQWL-
W\ZKLFKLVVWLOOȤWUDSSHGȥLQWKHȤDJHROGGHSHQGHQFLHVȥ+DEHUPDV2UWR
ȤPRYHIRUZDUGȥWRWKHSRVWVXEMHFWLYHLGHQWLW\RIFRQWHPSRUDU\JOREDOVRFLHWLHV*H-
QHDORJLFDOSDWKVVKRXOGOHDGXVWRDOOWKRVHVFDWWHUHGDQGXQFRQQHFWHGVWLOOQRQ(X-
URSHDQDQGVWLOOQRQXQLYHUVDOL]HGEXW ORFDOSUDFWLFHVWKDWZRXOGVKDSHNQRZOHGJH
and identities. 
(YHQZLWKLQWKHJHRJUDSKLFDOO\ˋUP(XURSHLQLWV:HVWQHLWKHULGHQWLW\QRUNQRZO-
HGJHZHUHDQFKRUHGIRUDORQJWLPHLQDFRPPRQFRQFHSWȤ:KHQKHFURVVHGWKH(Q-
JOLVK&KDQQHO9ROWDLUHVHQVHGWKDWKHKDGHQWHUHGDGLIIHUHQWLQWHOOHFWXDOZRUOG$OO
WKDWZDVVROLGLQ3DULVPHOWHGLQWRDLULQ/RQGRQȥ/LYLQJVWRQH6LPXOWDQH-
RXVO\VRPHWKLQJFRPSOHWHO\GLIIHUHQWZDVKDSSHQLQJȟWKHRepublic of Letters. Thus it 
ZDVSRVVLEOHIRUDQ,WDOLDQD&DWKROLFD-HVXLWD6LQRORJLVWZKRGLGQRWVSHDN$UDELF
DQGD'XWFKPDQDSURWHVWDQWDQ$UDELVWZKRGLGQRWVSHDN&KLQHVHWRXQGHUVWDQG
HDFKRWKHU LQ LQ/HLGHQȤ:KHQ WKH WZRPHQ WUDQVODWHG WKHLU WH[WV LQWR WKHLU
FRPPRQODQJXDJH/DWLQWKHOLQNVEHWZHHQ,VODPDQG&KLQDEHFDPHDSSDUHQWȥ%XUNH
2004: 53). 
)RUPDQ\SDWKVRIFRQWLQJHQFLHVSRXUHGLQWRRQHJUHDWȤULYHURIQHFHVVLW\ȥȟZLWK
(QOLJKWHQPHQWȟZLWK WKH FRQFHSW RI DXWRQRP\RI NQRZOHGJH DQG LGHQWLW\ %HIRUH
WKDWJHQHDORJ\FRXOGHDVLO\ȤJHWORVWȥLQWKHEXQGOHRISDURFKLDOSDWKVMXVWDVKDS-
SHQHGWR$YHUURHVZKHQKHVWURYHWRWUDQVODWH$ULVWRWOHLQWR$UDELFȤ%RXQGHGZLWKLQ
WKHFLUFOHRI ,VODPȥDQGWKXVȤWU\LQJWR LPDJLQHZKDWDSOD\ LVZLWKRXWHYHUKDYLQJ
VXVSHFWHGZKDWDWKHDWUHLVȥ$YHUURHVȤFRXOGQHYHUNQRZWKHPHDQLQJRItragedy and 
comedyȥ%DXPDQ
*HQHDORJ\GRHVQRWVHHNWRGLVFRYHUDFRXQWU\DODQJXDJHRUDODZȟDQRULJLQRU
FDXVHRILGHQWLW\,IJHQHDORJ\LQLWVRZQULJKWJLYHVULVHWRTXHVWLRQVFRQFHUQLQJRXU
QDWLYHODQGQDWLYHODQJXDJHRUWKHODZVWKDWJRYHUQXVLWVLQWHQWLRQLVWRUHYHDOWKH
KHWHURJHQHRXVV\VWHPVZKLFKPDVNHGE\WKHVHOILQKLELWWKHIRUPDWLRQRIDQ\IRUP
RILGHQWLW\)RXFDXOWD
2XUNQRZOHGJHMXVWOLNHRXULGHQWLWLHVZDVERUQLQVWUXJJOHVDQGUHVLVWDQFH7KHUH
LVDFRQVWDQWGLDOHFWLFWHQVLRQEHWZHHQNQRZOHGJHDQGLGHQWLW\EHWZHHQWKH(XURSHDQ
DQGQRQ(XURSHDQEHWZHHQSHRSOHLQ(XURSHDQGRXWVLGHRI(XURSHEHWZHHQDFRP-
PRQKLVWRU\DQGRXUȤORFDOȥKLVWRULHVȤ7KH(XURSHDQVSDFHKDVJURZQWRWKHH[WHQW
WKDWLWLVQRORQJHUSRVVLEOHWRVD\ZKDWLVQDWLRQDODQGZKDWLV(XURSHDQȥ'HODQW\
2005: 53). 
2G\VVHXVȟWKLVJUHDWZDQGHUHUȟLVVRȤGHHSO\FXWȥLQWRWKHERG\RI(XURSHDQLGHQ-
WLW\EHFDXVHKHEULQJVWKHVWRU\RIDJUHDWWUDQVIRUPDWLRQ+HOHDYHVDVDZDUULRUEXW
KLVUHWXUQLVDSDUDGLJPRIDUHVHDUFKDGYHQWXUHRINQRZOHGJHFUHDWLRQ,VWKLVPDWUL[
UHSHDWHGE\$OH[DQGHUZKROHDYHVDVDZDUULRUDQGWXUQVKLVTXHVWLQWRDQH[SHGLWLRQ"
Ȥ$OH[DQGHULVDUHVHDUFKHUSDUH[FHOOHQFHȪ+LVWKLUVWIRUNQRZOHGJHWKH\VD\PDGH
KLPJRRQKLVMRXUQH\VDQGFRQTXHVWVȥ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